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EL NAIXEMENT DE LA 
CARTOGRAFIA MODERNA 
TEMPORADA 
lnst~tut  Cartografic 
de  Ca ta lunya  en 
col.laboració amb el 
Consolat General dels Paisos Baixos 
i el Consolat General de Belgica, 
sota la iniciativa de la Fundación 
Carlos de Amberes, va presentar 
el 12 de desembre proppassat 
I'exposició "De Mercator a Blaeu. 
Espanya i I'edat d'or de la carto- 
grafia a les XVll províncies dels 
Pa'isos Baixos". Es tracta d'un reco- 
rregut per la riquíssima producció 
de cartbgrafs, artistes, gravadors 
i editors holandesos dels segles 
XVI i XVII. 
Aquesta exposició és la temp- 
tativa més ambiciosa que s'ha fet 
fins ara per presentar el llegat 
extraordinari de la cartografia dels 
Pa'isos Baixos i per analitzar, a tra- 
vés d'aquest llegat, el paper que 
van tenir els grans cartografs en 
la creació d'una nova consciencia 
del territori sense la qual no hau- 
ria sorgit la idea de I'estat modern. 
Al mateix temps constitueix una 
oportunitat per a reconstruir des 
d'un punt de vista in6dit les rela- 
cions dlEspanya amb les disset 
províncies dels Pa'isos Baixos en un 
període histbric, el de la Guerra 
delsvuitanta Anys, que va desem- 
bocar en la creació d'una repú- 
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blica independent al nord i la divi- 
sió dels antics Pa'isos Baixos. 
L'exposició dedica especial 
atenció a I'obra practica i tebrica 
de Gerard Mercator, anomenat el 
segon Ptolomeu, que va repre- 
sentar una aut6ntica revolució en 
la histbria de la cartografia, i al 
treball de la dinastia Blaeu. Els 
Blaeu, cartbgrafs i ed i t o rs  a 
Amsterdam, van passar a la histo- 
ria com els autors del fabulós Atlas 
Maior, una edició de luxe amb 600 
mapes i 3.000 fulls de text  que es 
considera el més bell que s'hagi 
publicat mai.Va apareixer en cinc 
edicions, dues de les quals -en Ilen- 
gua llatina i en llengua castellana, 
aquesta última edició molt rara- 
figuren a I'exposició. 
ICC 
estació de Vall de 
Núria (el Ripollgs) va 
obrir les seves ins- 
tal.lacions per als esports d'hi- 
vern el passat I de desembre. La 
neu, puntual i abundosa, va per- 
metre un comencament de tem- 
porada animat i esperan~ador. 
Aquests darrers anys hi ha hagut 
canvis importants en les infraes- 
tructures de la vall, tant en el com- 
plex arquitectbnic del santuari 
com en el ferrocarril que uneix 
Ribes i Queralbs amb Núria Els can- 
vis, pero, no han modificat el sen- 
tit hist6ric i tradicional del conjunt, 
ja que han comportat una millo- 
ra del confort i de les possibilitats 
d'actiyitat potenciant to t  all6 autgn- 
tic que sempre ha tingut la vall. El 
nou auditori per a 140 persones 
permet la projecció d'audiovisuals 
i facilita la celebració de reunions 
i seminaris, tant d'empreses com 
d'institucions. Una nova exposi- 
ció permanent, denominada "Núria, 
una vall al voltant del santuari", recull' 
la histbria religiosa i les tradicions 
i les llegendes de la vall i el san- 
tuari. Pel que fa a I'allotjament, hi 
ha un hotel de tres estrelles, de 65 
habitacions totalment renovades, 
i 10 nous apartaments situats a 
les antigues cel.les del santuari, 
amb capacitat per a quatre o cinc 
persones. Calberg de joventut Pic 
de llAliga acaba de conformar 
aquesta oferta. 
